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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ НА ПУТИ К 
ЛИДЕРСТВУ 
 
«Ответственность - это та цена, которую мы платим за власть»  
(Уинстон Черчилль) 
 
Лидер - это та личность, которая способна повести за собой людей. 
Основная проблема феномена лидерства заключается в том, чтобы  выде-
лить признаки подлинного. Если внимательно пронаблюдать, то среди 
множества качеств, которыми должен обладать лидер стоит особенно вы-
делить ответственность. Она является ключевым фактором лидерства. 
 Встает вопрос,  почему настоящие лидеры берут ответствен-
ность на себя? Ведь гораздо проще не принимать никаких решений 
вовсе, либо переложить все на другого человека. Изначальное нежела-
ние личности брать ответственность за свои поступки подчеркивал 
еще З. Фрейд, говоря о том,  что большинство людей в не хотят свобо-
ды, потому что она предполагает ответственность, а ответственность 
людей страшит. Но пока существуют люди, которые подсознательно 
боятся наказания, избегая ответственности, всегда будет тот, кто возь-
мет управление над такими людьми, то есть - лидер. 
 Говоря о лидерстве, можно привести пример из  сказки «Ма-
ленький принц» А. де Сент-Экзюпери. Самая главная фраза в этой ис-
тории прозвучала из уст Лиса: «Ты навсегда в ответе за всех, кого при-
ручил». Это выражение напоминает о том, что лидерство основывается 
на доверии. На вверении себя, своей жизни, своей чести и достоинства 
другому человеку. Вручая человеку свое признание его лидерства, лю-
ди одновременно доверяют ему себя и наделяют его ответственностью 
за свои судьбы и общее дело. 
При этом доверие этих людей не стоит путать с доверчивостью. 
Доверчивость – это неосознанное состояние несформировавшейся 
личности, в то время как доверие – вполне осознанно. Люди, вручая 
лидерство над собой отдельному человеку, идут на риск, выбирая, что 
они будут доверять ему и осознавая этот риск [3]. 
Также стоит отметить, что уровень задач лидера кардинально 
отличен от задач исполнителя. Если на каждого сотрудника ложится 
ответственность за его личный участок работ, то на лидера – за отдел 
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или компанию. На его ответственность также ложится постоянное об-
думывание более глобальных задач и методов их осуществления. 
Образ управленца и его деятельности в массовом сознании 
большинства часто предстает в виде неспешного обдумывания заранее 
расставленных вопросов, планирования, и, наконец, принятия реше-
ний.  В то время как на самом деле управленческая деятельность со-
стоит из потока задач, которые постоянно возникают. При этом эффек-
тивный руководитель должен быть как формальным, так и неформаль-
ным лидером в своем коллективе. Приоритетность экстренных вопро-
сов приходится определять очень быстро, требуется синхронное реше-
ние нескольких проблем, одновременное общение со многими людь-
ми, на обдумывание решений  практически нет времени. Но ответ-
ственности  с руководителя это не снимает.  
Когда  группа достигает успеха, то настоящий лидер позицио-
нирует этот успех общим. То есть каждый член группы должен чув-
ствовать так или иначе причастность к успеху, что является важной 
составляющей. Если же возникают неудачи, то именно лидер должен 
брать ответственность за них на себя. Этот принцип  еще более важен, 
чем «общность успеха». То есть, лидер должен уметь эффектив-
но управлять процессом, и прежде всего со всеми его «плюсовыми» 
и «минусовыми» результатами. 
   Поэтому каждый, кто стремится стать лидером, должен в 
первую очередь  научиться отвечать за свои поступки. Это качество 
является неотъемлемым как для формальных руководителей, так и для 
неформальных  лидеров любых групп [2]. 
Обучение ответственности начинается с малого возраста, когда 
родители дают ребенку посильные задания, за которые он будет отве-
чать. По мере того, как ребенок начинает вырастать, задания сменяют-
ся на более сложные и ответственные. Но ответственность можно раз-
вить в любом возрасте, взяв себе за привычку браться за все, что до 
сих пор было неизведанным: например, осваивать новые увлечения 
(танцы, серфинг, рисование и др.), не боясь их менять. Практиковаться 
в публичных выступлениях (как в семейном кругу, так и при других 
людях) - такой опыт для будущего лидера бесценен. Не стоит участво-
вать в таких состязаниях и видах деятельности, где придется сравни-
вать себя с окружающими, ведь лидерство – уникально. А также 
огромное значение играет умение радоваться победам, даже если они 
сначала не значительны [1]. 
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Таким образом, следует сделать вывод, что ответственность – 
первоочередный фактор лидерства, ведь лидер — это обыкновенный 
человек с необыкновенной решимостью. 
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